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要旨 
 
サラム、サキナーアブデウス。2014。国本雅広による「おにいちゃんのハ
ナビ」という映画における家族の影響で須藤太郎の引き籠り行動の変化の
分析。文学部、ブラウィジャヤ大学。 
指導教官： (I) レトノ・デウィ・アンバラストゥティ (II) エリザベト。
ヲロブロト。 
キーワード：引き籠り、社会文学、映画、おにいちゃんのハナビ。 
文学作品とは社会におこったある現象の作品化である。その一つの
は映画である．本研究は、「おにいちゃんのハナビ」という映画を使用し、
引き籠り現象を分析する。引き籠りとは、日本の社会においての人間関係
や社会から引き籠り現象である。問題提示としては、国本雅広の作品「お
にいちゃんのハナビ」の太郎の引き籠り現象に対し家族がどう言う役割を
持っているのかを分析する。 
本研究、社会文学論や舞台装置「mise-en-scene」論を使用し、また
引き籠りについての様々な資料で取得できる理論から具体的な引き籠り行
動とその対象者に対しての家族の反応を分析し、説明する。 
本研究の結果としては、「おにいちゃんのハナビ」の映画において
現実と同じような引き籠り現象をほとんど表現したのが分かった。２6 シ
ーン会話が太郎の引き籠り行動を表した。それに対し、引き籠りになる理
由、具体的な行動、また家族の反応と言うことが分かった。家族の役割が
引き籠りの治療のために良い影響が与えられる。 
娯楽になるだけではなく、本映画から前例として、文化、社会、ま
た反響についてのことを倣うことができる。それによって、筆者は次の研
究では社会における引き籠りの心理的な視点から研究するのをお勧めする。 
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ABSTRAK 
Salam, Sakinah Abdus. 2014. Peran Keluarga Dalam Mengubah Perilaku 
Hikikomori Pada Tokoh Taro Sudo Dalam Film Oniichan no Hanabi Karya 
Sutradara Masahiro Kunimoto. Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya. 
Pembimbing: (I) Retno Dewi Ambarastuti; (II) Elisabeth Worobroto 
Kata Kunci: hikikomori, sosiologi sastra, film, oniichan no hanabi 
Karya sastra sastra adalah gambaran kenyataan dari suatu peristiwa yang 
terjadi di masyarakat. Salah satu bentuk karya sastra adalah film. Penelitian ini 
menggunakan film Oniichan no Hanabi yang menceritakan kehidupan pelaku 
hikikomori. Hikikomori adalah istilah masyarakat Jepang yang berarti 
mengasingkan diri atau mengurung diri. Rumusan masalah yang akan dibahas 
dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran keluarga dalam mengubah perilaku 
hikikomori pada tokoh Taro Sudo dalam film Oniichan no Hanabi karya sutradara 
Masahiro Kunimoto.  
Dengan menggunakan kajian sosiologi sastra sebagai perombak 
masyarakat dan mise en scene, serta sumber-sumber data seperti konsep tentang 
hikikomori, penelitian ini akan menjelaskan alasan, perilaku spesifik pelaku 
hikikomori dan peran keluarga terhadap pelaku hikikomori yang terjadi secara 
deskriptif melalui teks dan gambar.  
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa film Oniichan no Hanabi 
sebagian besar telah menggambarkan kehidupan pelaku hikikomori yang 
sebenarnya. Terdapat 26 adegan dan dialog yang mencerminkan kehidupan pelaku 
hikikomori. Dialog maupun adegannya menunjukkan alasan Taro menjadi pelaku 
hikikomori, perilaku spesifik seorang pelaku hikikomori dan peran keluarga 
terhadap pelaku hikikomori. Peran keluarga sangatlah penting dalam proses 
penyembuhan pelaku hikikomori. 
Selain menjadi hiburan, film ini dapat menjadi pembelajaran mengenai 
berbagai hal seperti budaya, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, penulis 
menyarankan pada peneliti selanjutnya bisa mengkaji kondisi psikologis seorang 
pelaku hikikomori melalui pendekatan psikologi sastra. 
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